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Точність контролю та регулювання технологічного процесу сушіння 
пиломатеріалів вагомо впливає на їх якість, визначає кількість бракованої продукції.  
Тривалість сушіння пиломатеріалів в камері дквцрвихсуш ААААА  , [год]. 
При цьому її річна продуктивність виражена в умовному матеріалі ум
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[м3 ум/рік]. Маса вологи, що випаровується за час одного камерообороту 
Моб.кам.=М1м3•Е, кг/об. кам.], 
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  , [кг/м3]. Відповідно розрахункова 
кількість випаровуваної вологи Мр=Мс·х, [кг/с]. 
Об’єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння: ... штпжштц FV   , [м
3/с], де 
)1(... ДBштпж hlnF    , [м
2]. Відповідно маса циркулюючого по матеріалу агента 
суміші за секунду 
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шт  , [кг/с]. В результаті питома витрата циркулюючого агента 
сушіння на 1 кг випаруваної вологи 
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Вологовміст агента 
сушіння на виході зі штабеля 
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  , [г/кг]. 
Інші параметри агента 
сушіння на виході зі штабелю 
визначають за допомогою 
побудови ліній процесу сушіння 
на Id - діаграмі (рис. 1). Точку 1, 
яка характеризує стан агента 
сушіння на вході в штабель, 
знаходимо за t1, φ1. Точку 2, яка 
характеризує параметри агента 
сушіння на виході зі штабелю, 
знаходимо на перетині ліній І=const (I1=I2) , яка виходить з точки 1, з лінією d2=const.  
 
Рис. 1 - Побудова ліній процесу сушіння на Id -діаграмі 
